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/.V MEMORIAM 
Dijérase un patio más, un patio andaluz 
con su fuente de cuatro caños donde 
corre riente y clara el agua, teniendo 
en torno unas macetas que cuidan ma-
nos femeniles, si no denunciaran el 
destino de este jardín esos cipreses 
funerarios y esas filas de nichos donde 
duermen el sueño eterno los muertos. 
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LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 
Completo surtido en medicamentos puros.—Especialidades farmacéuticas nacionales 
y extranjeras.—Preparación de im/ectables rigurosamente dosificados y esterilizados. 
Aguas minero-medicinales. — Trouseaux de partos. — Apositos esterilizados. 
Sueros y vacunas. — Balones de oxigeno. — Análisis de orina, sangre, esputos, etc. ANÁLISIS D E LECHE D E MUJER 
ILDEFONSO MIR DE LARA S i S ^ r ^ ROJAS. 19 M. 323 ANTEQUERA 
M ú ¡8 la Lis Góiz 
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Mantecados, Roscos y Alfajores i 
BATERIA D E COCINA 
LUCENA 44 • ANTEQUERA 
[ lases selectas. Legít imo estilo antequerano. 
| Manuel Av i l é s G i r á l d e z A n t e q u e r a | 
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cebada, maíz y toda clase de cebos 
para ganados 
FÁBRICA DE HARINAS Y PANIFICACIÓN 
Os 
EDUARDO OROZCO 
Calzada, 16 - Antequera 
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GRAN SURTIDO EN 
RELOJES DE PARED R E L O J E R I A 
- RELOJ PULSERA PARA SEÑORA, ORO DE LEY, CAJA FUERTE, DESDE 70 PESETAS 
RELOJ PULSERA PARA CABALLERO, ORO, DESDE 110 PESETAS 
VIUDA DE R. DEL PINO * A n t e a u e r a 
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FáDrica de miados y Tejidos de Lana 
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A n t o n i o R e p i s o S e r r a n o 
PROFESOR DE V l O L l N 
Se ofrece para lecciones de solfeo 
y violin, garantizando dicha en-
señanza, advirtiendo que también 
hace preparación para examen 
en el Conservatorio. 
A domicilio y en el suyo: T a ^ a , 8 
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S i n RGIISTÍil 
CASA 0 6 COMPRA-VENTA 
MUEBLES, PRENDAS Y TODA CLASE DE 
EFECTOS USADOS 
SAN AGUSTÍN. 18:: ANTEQUERA 
L a C a s t a ñ a 
¿ FÁBRICA D E % 
\ MTEGADOS I 
I ROSCOS, BLFBJOQES 
I choc'oíates I 
vis ot m m \ wm% 
AISIXEQUÉFí A 
Engrase perfecto cod «na economía de OTo sclire cualquier aceiíe mineral 
Engrasad vuestros coches y maquinarias 
CON EL LUBRIFICANTE ESPAÑOL, A BASE DE ACEITE D E OLIVA, MARCA 
Soliciten precios y c a r a c t e r í s t i c a s de A C E I T E , UALflOLINfl y GRPSA C O N S I S T E N T E , al concesionario exclusivo para Bjálaga y su provincia, 
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BÍJBD Bim oms eiq^q ou ddqos p U3 SB^Í 
jS3UipqD 23ip J33SOd D|^3 BaBd OJUBJ 
BqeDijmgis! -pepijuBD ¡Bngr ap oiBSaj 
oajo Baanj Z3A Bjsa anb BiuajuoD opBjsa 
asaiqnq A anbaqo pnbB BqBpaoaa^ -aaqos 
p JiaqB B Bjaag oipaaoid Bsoao[quiax 
•sauqaqa 2aip 
-ap Biun^ BI aod Baa anbaqa p ^ 'SOUB 
ajuiaA jqduinD ap uoisBao uoa anj ÍBUupBiu 
ns ap oaijuajtiB anbaqa un ' Bjjag opiq 
-paj Bjqeq zaA Bun SBDijauaq sB[oquioj 
SB[ ua [Bpos uopBSiiqo aód sopBadiuóa 
JO[BA oaod ap soplqo ua ouis UBI^ SISUOD 
ou BpBÍiqB ns B jaaaiOAB| Bqos apaB} ua 
apiBj ap anb uoa so[B§aj soao'd so^ A 'BU 
-mbzaiu A BJBAB Anuí opoj ua asBqBJjsoui 
anb ojsand 'ajuauBd ajqod ns ap uopBnjis 
BI BpBu ua EqBiquiBD ou BpuBjsunDap 
Bjsa SBUI 'BDU ajuauiBsuauiui Bag -apAj^ 
ap Baouas B[ ap opBaS opunÉas ua Buiud 
'Bsanbnp BUU Baa Bjaag ap BuupBui B^ 
¿aas Bapod an^)? -BuupBui 
IUI ap sg -BUIBUI 'iui BJBd B^Ba Bun— 
'Bi[a B BpiSijip Bqi sajBna SB[ 
ap Bun 'sBjiBa sajj uoa osaaSaj oaod v 
'Bjaand B[ ap aaquiij p opio GiqBq 
anbaod jaaioa B oqoa A—sBjJBa SBI uBjsa 
mbB ' S B ^ -opBpjoq oí[3na osouuaq [anbB 
A sapid snj sBmapB auiopuEjsaad 'aqaou 
ap SBsiuiBa sajuBga[a sop aiuopuBiSaiiB 
opis sBq Buanq UBJ anb n; ^ -BjBaSui 
UBJ opBajsoui BAsq aui anb auiBugpjad— 
•ouBiü ns ajuauiBs 
-oupclsai ósaq A SBpBjuas uBqBjsa ajpBiu 
ns A eip anb B[ B 'Bsaui B[ aaqos ouipui.as 
Bjjag -pBpuoq UBJS ns uoa soíiq sns B UIJ 
-mbod un BqBzuo&iaAB saaaA v 'sajuauBd 
soau sns A apAj^ saaqod so[ ap Baiuiouoaa 
uopisod EÍ ua Eijsixa anb pEp^EnSisap B[ 
ap BqEÍanb as Baunu B^g pjpBui a^qo^! 
•ajpBui ns ap aqa 
-oidaj aAEns p aio JE ajuauiaainp opuauuos 
'Bíiag pijimpB — BUIBUI 'pBpjaA sg— 
¿sopijsaA so[ ap opBisBiuap 
ssdnaoajd aj anb aaaaBd aj o^? iEj iag l— 
|SBp[Biu siui juqs ua usuaduia 
as sEjaiBiuEa SB[ opuBna osed anb Bzuan§ 
-aaA Bi asaidns ig! ¡sESBa sns E auuBjiAui 
[B IOABJ un uaasq aui anb uEaaa ou soau 
soSiuiE A sajuauEd soa^sanu anb SOIQ 
Baaism^)! 'sopEjiAui sEuiap so[ uEAa[[ anb 
sajuE§a[a saÍBaj so[ ap oipaui ua aBuojuasap 
anb souam uapand ou 'inbE pdEd [BUI 
uaaBq ou anb 'sopijsaA siui sopo; x 'SEajo 
opEAan uEq anb sopijsaA A salEJj jEiuaopj 
ap pBpisaaau B[ ap aaBu anb zanpuas 
B[ A ajuE§ap zanpuas EI aajua Epuai 
-ajip Eqanui AEH 'OJJO 01 ouioa OJUBJ BJ 
-sana 'saaip nj ouioa 'zaíípuas uoa jijsaA p 
anb sa osEa p SB^[ 'BUIBUI 'as 01 BJ^— 
•jolaui OJUBJ 'sopijsaA 
sns uos sonpuas SBUI OJUBU^ '«aiqa» Anuí 
UBABA anb aSixa aipBU 'nj ouioa sauaAoI 
sBqaBqanui SEÍ ap ^ •—apAj¿ ap Ejouas B[ 
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Sin pronunciar palabras, contemplaron 
€l interior de la maleta. 
—[Pobres sueños de Bertal {Pobres i lu-
siones perdidasl La maleta estaba vacía. 
No había nada en ella. La maleta en sí 
representaba el regalo de la madrina. 
— A fe, Berta, que es una maleta muy 
bonita y a t i te hacía muchísima falta. La 
otra estaba ya demasiado vieja y no era 
más que de fibra, mientras que ésta es de; 
cuero auténtico. Jamás hubiéramos podido 
comprarte una igual. Y no digas, que es 
muy agradable para una joven ir de viaje 
con una maleta que sólo pueden gastar los 
ricos. 
La señora de Pryde procuraba consolar 
a su pobre hija del cruel desengaño Berta 
contemplaba el regalo con ojos bañados 
en lágrimas. íUna maleta bonita sin los 
trajes correspondientes! 
—íHija de mi alma, no lloresl—suplicó 
la madre—. Recuerda siempre la moraleja 
de la caja mitológica, la caja de Pandora: 
cuando de ella salieron todos los^ males 
para esparcirse por la tierra, quedó en el 
fondo de la caja la esperanza. iQuién sabel 
- S í , mamá, ya lo sé—dijo Berta, hacien-
do esfuerzos para no llorar—. Lo mejor 
será llevarla en seguida a mi cuarto. María, 
ayúdame a subirla. 
Largo tiempo estuvo la joven decepcio-
nada en sus esperanzas, dando a solas 
FOLLETÍN DE N U E V A R E V I S T A 
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pjnz[np UOD OAjasqo—SODU somos ou anb 
aqes 'SOUIEA —somos soajosou anb aqcs 
pssaig ap Bjouas E[ 'c^jag epuan^— 
¿i[íB BaqBi| anb «oiqD» ajuaS 
BÍUB) ajjua sopijsaA sajqod sim uoa oA 
BjaaiAip am anb sajamb omo3? •—apAjj 
cjjag ojsajuoa—Emcm 'aiqisód sa o^— 
•oqanm SBaijjaAip aj anb 
A sa s^a anb zaA cun sajorna} snj SEJ 
-epiAio anb ap panSas Aojsa lmm ' 
•JI omax ¡odmBD ap ESED ns ua ssip 
aaumb iEsed B eaunu opejiAui eaaiqnq am 
o u E[B{O! joqaaq asaiqnq o[ oú ? l¿ lol— 
;)assaia 
ap Bjouas B[ ap UOOBÍIAUI B | opBjdaae 
SBq anb ojsand 'ospá id sá 'Bpuanb ' ig— 
¿JllB 
BABA OA anb ospaad sg? jaapBm 'qo1-— 
Y ' Q O Q K Y d l a Y L Y D Y T . 
an£)? •—sa}uapn[aj soto uoa Bjaag ofip 
—¿Buanq Anm sa anb 'BTUEUI 'pEpaa^?— 
« aaowivH^. vxvaoMOH 
'BuupBm nj ap sojDajB soi aqpaa 'Bjjag 
Bpuanb 'nj A BmBm nj B sopaanaa^j 
•ira BJBd ojunsB p JBiSaajB sapand 
Bmsxm nj 'sBijuanaua o[ is anb opom ap 
'pssajg soi 3P CSB:) ua ?ísa opB]p BJSIJJB 
p saaaA e anb oa i^ 'BpuBSBdoad ap UBJ 
- lAjas ai anbaod sojBJBq Anm BJBP soi am 
p anb ap BanSas Aojsa A Bjoqmoj Bmixoad 
BI ua «ojsand» xm BaBd soaiUBqE SOJUBUD 
soun Biai'íin^) "aiiBq otuijin p ua ouasua 
am B^p anb oamBqB p o;uid anb BjsijaB 
uaAot pnbB ap uopaajip B^ ap am anb a i^p 
A pssBig ap Bjouas BI B sopaanaaj ajBQ 
•BSUBS ¡BÍ 
jBjdmoa ap uopB^uaj BI B Jijsisai aiqisod 
anj am ou oiaaA IB anbjod 'puog anBa 
Bi ap Bpuaij BUII ua saapuoq ua aAnjsa 
anb zaA Brapin BI BUISIUI OA aadmoa oq 
•aÍBiA ap BA 1vl} omoa 'anb 
uaAot Bun B uaiq BjpuaA anb ap BanSas 
Aojsa anb pp oiB§aj un oiAua aj A 'pssaig 
SOI 3P BS'B:> ua SBíP S^Ulílb tIBSBd B SEA 
anb ap opBaajua aq aj^ :Bíaag Epuan^)» 
:oAai apAjtj ap Biouas BI x 
pail 'EmE^ '—Ep 
-Buopoma ojuoad ap omBpxa—iqo!— 
•zapiAB 
uoa oAai BI uaAoí EI A Esanbnp BI ap 
«VISIAHÍÍ YAanN» aa Niianod 9^  
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podrá ser? {De la calle Bond nada menos! 
Allí están las tiendas más aristocráticas. 
Tal vez sea un sombrero. ¡Oh, yo quisiera 
que fuese un sombrero! Nunca he tenido 
uno que fuera realmente chic, ¿O crees 
que será un vestido? Algo así ha de ser a 
la fuerza.. -
—¿Cómo lo sabes?—preguntó sonriendo 
la madre—. Tal vez no sea un objeto para 
llevar encima. 
—Sí, sí. Ha de ser algo para vestir. ¿No 
has leído lo que dice? Estoy segura de que 
vendrá bien a una Joven que como tú va 
de viaje. No puede ser, pues, más que cosa 
de vestir. Ya se lo que... 
Otra llamada en el timbre interrumpió 
las conjeturas de la joven. Al poco entró 
la criada y anunció: . 
—Un bulto de la estación para la seño-
rita. Hay que pagar medio chelín, 
—|Ya está aquí! {No te lo decía yo que 
era un vestido!—afirmó la joven al ver 
que el hombre entraba con una maleta de 
cuero, de tamaño regular, nueva, de la que 
pendía una etiqueta con la dirección: A la 
señorita Berta Pryde. 
—íQué hermosa maleta!—y se arrodilló 
para verla mejor—. ¡Oh, veamos lo que 
contiene! Me muero de curiosidad. 
Rápidamente desataron las correas, 
abrieron las cerraduras y levantaron la 
tapadera. 
HUEVA R E V I S T A 
precisa la ayuda 
de lodos 
Esta revista apareció con el fin 
principal de dotar a Antequera 
de una publicación en la que 
vieran la luz las más interesan-
tes notas gráficas de la actuali-
dad local, dar a conocer también 
cuanto vale y tiene una impor-
tancia digna de divulgación por 
ser motivo de orgullo o satis-
facción para la ciudad, y, en fin, 
para contribuir en lo posible a 
la propaganda mercantil y turís-
tica que tanto interesa a todos. 
Modestamente y luchando con 
dificultades relativas a la falta 
de ciertos elementos con que se 
cuenta en las capitales, le cabe 
la satisfacción de estar realizan-
do ese plan, habiendo merecido 
valiosas felicitaciones tanto de 
personas de la localidad como de 
fuera, por el esfuerzo que signi-
fica publicar una revista que, no 
por el número de sus páginas, 
pero sí por su presentación, sólo 
tiene similares en poblaciones de 
más importancia que la nuestra. 
Pero NUEVA REVISTA se halla 
en trance de desaparecer si 'no 
encuentra, las ayudas que nece-
sita de todos los antequeranos, 
porque si bien el número de sus 
suscriptores es relativamente im-
portante, en cambio ha mermado 
el de los anuncios, base de toda 
publicación, porque sabido es 
que el coste de cada ejemplar es 
superior siempre al fijado para 
la venta, y más aún en las revis-
tas por el mayor gasto de foto-
grafías y clichés. 
NUEVA REVISTA no persigue 
un negocio industrial y sólo as-
pira a cubrir con desahogo sus 
gastos, para aumentar el número 
de fotografías y para poder tam-
bién introducir algunas mejoras 
en beneficio de sus lectoies. Por 
ello, para continuar su publica-
ción durante el año próximo, 
demanda de los señores indus-
triales y comerciantes le conce-
dan su publicidad, seguros de 
que ésta cuenta con numerosos 
lectores, como podrán compro-
bar solamente con solicitar- les . 
mostremos la lista de suscripto-
res y teniendo en cuenta que 
cada ejemplar es leído por incal-
culable número de personas. 
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GENTIL MOMENTO. 
Cuando penetré en el jardín de 
su casa de Luchon, Georgette Marre 
gozaba el placer de los cariños 
íntimos, de la ternura sagrada y 
apacible de los lares. 
El mimo de los seres queridos 
difundía a su alredor un nimbo de 
felicidad. 
Las flores primaverales afinaban 
sus tonos en el imperio rosado de 
su rostro sereno cuya hechura f i -
diana iban modelando al abrir sus 
cálices los capullos. 
Un afable hechizo surgía del mis-
terio oscuro de sus ojos y del negro 
embrujo de sus cabellos. 
Un elegante peignoir de caden-
ciosos tonos vivos, estampado con 
amables golondrinas desplegadas 
en vuelo, inscribía su talle apuesto 
y sencillamente agraciado. 
En su pie, vistosa esparteña cuar-
telada con las tonalidades de la 
bandera hispana. 
Cantaba el emblema, por decirlo 
así, en la juventud de Georgette, 
en aquel momento gentil, elegido 
en inconsciente elección, como 
nuncio de peregrinaje, con la indu-
mental golondrina y el cromo vario 
de su calzado estival, heraldo de 
tentadores caminos. 
Mientras saboreábamos el café 
evocando ratos jubilosos que en frui-
ción de intelecto y serena latría de 
Belleza, nos habían unido en las 
aulas universitarias de Toulouse, 
pronunciando tantas veces el nom-
bre de España, yo notaba que un 
pensamiento la absorbía y en pro-
fética meditación, me acordé de 
aquella frase de Barres que había 
leído en las singulares páginas de 
«Du sang, de la volupté et de la 
mort»: «Para romper la atonía, Es-
paña es un gran recurso.» 
UNA VEZ. 
—Usted nos ha contado—argüyó 
ella, a mi meditante silencio—cosas 
müy singulares de España, llenas 
de contradicción. 
. —Esa contradicción es la más 
bella—repuse. 
Se refería mi interlocutora, a 
anécdotas mías, perfectamente his-
tóricas, como ésta que por oportu-. 
na me apresuré gustosamente a 
relatarle: 
«Una vez en un populoso lugar 
de Castilla la Nueva,—inicié sumer-
giendo un terrón de azúcar en mi 
taza de café, terrón que evocaba 
algo muy curioso,—se nos ocurrió a 
los profesores de un colegio par-
ticular que en él había, dar clases 
al aire libre. Nos alejamos profeso-
res y alumnos con este fin hasta 
las eras del pueblo donde comen-
zamos las lecciones. 
No tardamos en ser agredidos a 
pedradas por unos bárbaros y 
cerriles mozalbetes. Afortunada-
mente, los alumnos con los libros 
habían traído, previsores también, 
sus hondas y nos cubrieron la 
retirada. 
LA PEDREA DE AZÚCAR. 
Pues bien, he aquí cómo se dupli-
có la anécdota en Francia y se dul-
cificó,—agregué desliendo el azúcar 
con mi cucharilla. 
Este hecho, agriamente pintores-
co, lo he narrado hace pocos días 
en la Escuela de Comercio de Tou-
louse a un grupo de mis discípulos. 
Minutos después, acompañado 
por algunos de los concurrentes al 
curso de español a mi cargo en di-
cha Escuela, paseaba con ellos por 
la calle Alsace y nos fuimos acer-
cando a unas personas ocupadas 
a la sazón en descargar de paquetes 
una camioneta. Al efecto los descar-
gadores, puestos en fila, se iban 
lanzando dichos objetos con buen 
pulso, como si fuese una pelota, de 
unas manos a otras, paquete por pa-
quete, hasta dejarlos en el sitio des-
tinado. Como yo me hubiese distraí-
do, topé con la tarea de los descar-
gadores y uno de aquellos paquetes 
cambiados por el aire, vino a rozar 
levemente mi cara. 
' —On me lapide; se me apedrea 
también en Francia,—insinué viva-
mente, con el mejor humor. 
El excelente amigo M. Pac coro-
nó afortunadamente la ocurrencia. 
—Mais c'est avec du sucre, mon-
sieur; pero aquí es con azúcar. 
En efecio aquellos proyectiles ca-
suales contenían azúcar en trozos 
para el café. 
NOVIFMBRE, 1933 riuj€iv?=» rev i s t a 
ESTAMPAS NOVEMBRINAS - LA OFRENDA A LOS DIFUNTOS. 
La tradicional visita al Cementerio en los días dedicados al lecuerdo de los difuntos, lleva a ese sagrado recinto 
una muchedumbre de personas de todas las clases sociales, poique en él se confunden en un destino común e inexcu-
sable ricos y pobres. La humilde sepultura y el suntuoso panteón, son cuidados en este dia por manos piadosas que 
ofrendan a sus muertos unas flores y unas luminarias, 
FOTOS. MUNIO. 
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NIEVE Y FUEGO 
El azúcar de España, — aclaré 
vindicando a mi Patria,—es en este 
caso la contradicción. El azúcar 
será que en esc pueblo en que nos 
apedrearon los cerriles e inconscien-
tes mozalbetes, habrá pronto Insti-
tuto de Segunda Enseñanza... . y no 
me equivoqué.» 
Georguette rió alegremente la 
anécdota y ambos, poseídos de las 
mismas ideas, dimos una vuelta por 
el jardín. 
Una frase para cada flor, una 
mención especial para la flor cruza-
da nieve y fuego, que ha bauti-
zado Francia con el nombre de 
«Madame Herriot».... 
La señorita Marre me despidió en 
el umbral, transpuse la calle Colo-
mic y tomé el tren para Montrejcau.... 
CIUDAD DE MARAVILLA 
Riello, lindo punto de veraneo en 
la montaña leonesa; continúo gus-
tando de Francia, en su recuerdo 
en la lectura de algún periódico, 
en alguna estimada carta.... algu-
na.... y hela aquí en el fragmento 
que nos interesa: «Hemos ido a San-
to Domingo de Silos; visitamos el 
Claustro, la Biblioteca de los Bene-
dictinos y oímos también el canto 
gregoriano. Burgos es una ciudad 
pródiga de maravillas; me he vuelto 
allí una admiradora entusiasta de 
España.» 
Georguette que así me escribía en 
Agosto de 1927: «Hemos ido, oímos, 
visitamos.... hemos visto,» había 
realizado los presentimientos inol-
vidables cifrados en las golondri-
nas viajeras estampadas en su 
peignoir y en su pie calzado de los 
colores heráldicos españoles, pro-
nósticos claros engarzados en aque-
lla última conversación de Empera-
triz de las flores, que me dedicó en 
su delicioso jardín de Luchon. 
NEMESIO SABUGO. 
CREPÚSCULO 
Enlermos de los oíos 
vista débil, ojos purulentos o le-
gañosos, visión confusa, ennubla-
mientos, etc., y todas las enferme-
dades más comunes de los ojos, se 
alivian o curan con el I R I O AL. 
Colirio científico absolutamente in-
ofensivo. Pida el opúsculo gratuito 
* Vulgarización Científica' a Ind. 
Titán, c. Valencia, 189; Barcelona. 
E l 1RIDAL se vende en farmacias 
a 6,10 pías, feo.; por correo certi-
ficado, 6,60. 
I 
Tras un nubarrón espeso, 
mezcla de negro y plomizo 
que va tornando rojizo 
del sol el último beso, 
melancólica y serena 
entristeciendo el ambiente, 
agoniza lentamente 
la tarde, de aromas llena. 
Como del zarzal florido 
sale, vagando perdido, 
el trino del ruiseñor, 
brota, hondamente sentida 
esta canción dolorida 
de labios del trovador: 
II 
CANCIÓN 
Muere la tarde y el sol 
con dulce melancolía 
su última nota me envía 
con su postrer arrebol. 
Mañana por el Oriente, 
de plata y oro vestido, 
de la aurora precedido 
asomará sonriente.... 
Es la imagen de mi vida, 
que va tocando a su ocaso 
por el pesar abatida.... 
Mas.... jayl mi corazón l lora-
Mi alma presiente que acaso 
no surgirá con la aurora.... 
N . DEL MONTE, 
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Las r e l i í n s ei Marruecos 
Cuantas personas hayan vivido 
en Marruecos desde épocas remo-
tas hasta nuestros días, no podrán 
por menos que advertir, el contras-
te que ofrece la libertad de cultos, 
el libre ejercicio de todas las reli-
giones, el respeto mutuo que se ob-
serva en este país, tanto en las 
grandes ciudades como en los pe-
queños poblados, por éste pueblo 
aún no comprendido entre las na-
ciones civilizadas, y el sectdrismo 
antirreligioso que hoy domina en la 
Península, que impide en muchos 
casos y en muchos pueblos, el libre 
ejercicio de las prácticas del culto 
católico. 
Es vergonzoso que esto suceda 
en una nación que se ha preciado 
siempre de católica, y sobre todo 
que ha marchado siempre a la ca-
beza de los pueblos civilizados, que 
ha sido autorizada por ellos para 
llevar a una parte de Marruecos esa 
civilización y que sea precisamente 
el pueblo protegido, el no civilizado 
aún, el que dé ejemplo de tolerancia 
religiosa al pueblo protector. 
Desde el remoto establecimiento 
de los PP. Franciscanos en nuestra 
zona, en la época de los sultanes, 
hasta la fecha, aun no se ha dado 
un caso de atropello, insulto, o 
coacción del indígena, contra las 
iglesias católicas ni sus ministros, y 
mucho menos ejercer ni aun menos-
precio de los practicantes del culto 
i 
m 
i • 
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Mezquita de Melilla. 
católico; antes al contrario, siempre 
han tenido un gran respeto a nues-
tras creencias y en muchos casos, 
los toques de campanas de nuestros 
templos, les han servido de guía 
para sus faenas campestres y aun 
para los diarios ejercicios de su 
culto. 
Ejemplo patente de este respeto 
hacia las otras religiones, se dió 
cuando el desastre de 1921. Entra-
: 
• • • • • • 
m 
• o o • » « 
• • • • • • 
Interior de una Sinagoga. 
ron los moros en Nador, después de 
aquella heroica defensa de la fábri-
ca de harinas. No respetaron vidas 
ni haciendas, y sólo un edificio 
quedó libre de los ataques y del 
saqueo: nuestra iglesia católica, en 
la cual pudo oficiarse al día si-
guiente de la toma del poblado por 
los españoles, sin que hubiera des-
aparecido de ella ningún objeto del 
culto, ni sufrido el edificio el menor 
daño. 
Y causa sonrojo, que mientras 
aquí en país semisalvaje conviven 
hebreos, musulmanes y católicos, 
sin que unos a otros se molesten 
por sus respectivas creencias; que 
en tanto aquí son respetados los 
templos de las respectivas religio-
nes, iglesias, mezquitas y sinago-
gas, al otro lado del Estrecho, haya 
un sectarismo tan intransigente que 
ponga al frente de los asaltantes de 
iglesias y conventos, hasta indivi-
duos revestidos de autoridad. 
Así vemos, que mientras en las 
poblaciones marroquíes cada cual 
ostenta libremente los símbolos de 
sus respectivas religiones,en la Pen-
ínsula es preciso ser un héroe, para 
llevar en forma ostensible, una cruz 
o una medalla; ¡que a tanto ha lle-
gado el encono sembrado entre el 
pueblo analfabeto, colocándole por 
bajo de éste indígena a quien por 
mandatos internacionales tiene que 
civilizar! 
Hora es ya de que terminen estos 
espectáculos vergonzosos, siquiera 
por decoro y dignidad del pueblo 
español, ante el mundo civilizado. 
MARIANO B. ARAGONÉS. 
Melilla, Noviembre 1933. 
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N U E S T R A S V I S I T A S 
EL COLEGIO DE NTRA. SRA. DE LA VICTORIA 
V 
Alumnos de la clase de pago del Colegio que rigen las Rdas. MM, Terciarias Fi anciscanas. 
Hace años dedicamos en «Ante-
quera por su Amor» unas páginas 
a la benemérita Congregación de 
Religiosas Terciarias Franciscanas, 
• fundación antequerana que pronto 
cumplirá cincuenta años de exis-
tencia. Como en aquel trabajo, más 
extenso de lo que hoy podemos 
hacer esta información, hicimos 
historia de la misma, no hemos de 
repetirla sino brevemente, refirién-
donos a su desarrollo en la actua-
lidad, guiados también por la ac-
tualidad de la anunciada sustitu-
ción de la enseñanza religiosa, que 
privará a esta Congregación de uno 
de sus principales fines, en los que 
ha destacado por sus desvelos y 
por su fruto, que tanto bien ha pro-
porcionado especialmente a las cla-
ses más humildes de Antequera. 
Fué fundadora de esta Congre-
gación una venerable antequerana: 
la Rvma. Madre 
Sor Carmen del 
Niño Jesús, naci-
da el 30 de Junio 
de 1834 y muer-
ta el 9 de No-
viembre de 1899! 
Su firme volun-
tad dió cima al 
anhelo de su v i -
da al quedar viu-
da, después de 
un mairimonio 
desgraciado, y 
en 8 de Mayo de 
1884, con las 
oportunas licen-
cias, fundó el 
c o n v e n t o de 
Ntra. Sra. de la 
Victoria, crean-
do el C o l e g i o 
donde ingresa-
ron 210 niñas 
adultas y 154 
párvulos.Laidea 
originaria cobró aliento, prosperó, 
yantes de morir la excelsa Sor 
Carmen había fundado diez casas 
de la nueva regla. 
He aquí el estado numérico que 
en la actualidad ofrece la religiosa 
Congregación: 
En la provincia de Málaga, tres 
colegios y una casa de estudios; en 
la de Sevilla, dos colegios; en la de 
Córdoba, un colegio; en la de Bar-
celona, cuatro colegios, un Patro-
nato, un asilo-cuna y un sanatorio 
marítimo; en la de Lérida, tres co-
legios; en la de Gerona, un colegio; 
en Melilla, dos colegios; en la de 
Valladolid, dos colegios y una casa 
de Caridad; en la de Falencia, un 
colegio; en la de Oviedo, un colegio 
y un refugio para ancianos; en la 
de Pamplona, un colegio y un hos-
pital; en la de Murcia, un colegio y 
un hospital; en América, cuatro co-
legios y una ca-
sa para ancia-
nos. En total 
veintisiete cen-
tros de enseñan-
za y ocho esta-
blecimientos de 
B cnef icenc ia , 
donde se encuen-
t r a n a c o g i d o s 
varios miles de 
niños de todas 
las clases socia-
les y bastantes 
pobres enfermos 
y menesterosos. 
Esto dará idea 
de lo que repre-
senta la bene-
mérita funda-
ción, que tuvo su 
cuna en Ante-
quera, para glo-
ria de nuestra 
católica ciudad. 
Labor caritativa 
y cultural incalculable y digna de 
toda e'stima y admiración, que mal 
podrá ser sustituida y reemplazada 
en todo su alcance y cuantía. 
Actualmente rige la Congrega-
ción, cuya casa-matriz radica en 
este Convento de la Victoria, la Re-
verendísima Madre General Sor 
Inés, y es superiora de este Colegio 
la R. M. Cipriana. 
Una profesora y cinco hermanas 
dirigen las clases, a las que asisten 
46 niñas de pago; de 60 a 70 gra-
tuitas de siete a doce años , y más 
de 200 párvulos de tres a siete años 
de edad. Dichos alumnos se distri-
buyen en amplias clases, dotadas 
de toda clase de material, y dispo-
nen de hermoso patio, jardín y 
huerta para el recreo. 
Las muchachas reciben esmerada 
instrucción primaria, educación 
religiosa y enseñanza de labores 
Grupo de niñas de la clase de gi atuitas que reciben enseñanza en dicho Colegio. 
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prácticas y artísticas. Los parvuli-
tos son amorosamente atendidos e 
iniciados en las primeras letras, y 
de cuando en cuando reciben obse-
quios y donativos en alimentos, 
ropas, juguetes, etc. 
Tanto este Colegio de la Victoria 
como el de la Inmaculada, de la 
misma regla, efectúan desde su fun-
dación una labor magnífica y encd-
miable, de la que principalmente 
resultan beneficiados los niños y 
niñas de las familias más pobres 
de Antequera, las que sin duda han 
de ver con dolor y amargura la 
desaparición de esos centros, cuya 
sustitución, aun realizada inmedia-
tamente, ha de constituir un perjui-
cio para esas clases sociales, y 
además una carga para la ciudad 
que hasta ahora ha tenido gratuita-
mente subvenida una necesidad,que 
enadelante h-sbráde correraexpen-
sas del recargado erario municipal. 
H I J O S I L U S T R E S D E A N T í l Q U E R A 
Juan H n n o z nerrera 
Difícil tarea es concretar, en las 
cuartillas escasas que han de in-
cluirse en las columnas que nos 
corresponden, la biografía del ilus-
tre hijo de esta provincia, don Juan 
Muñoz Herrera, cuyo recuerdo 
existe latente en los que le conoci-
mos y tratamos 
Tuvo por cuna la ciudad de An-
tequera y en ella abrió sus ojos a 
la luz, el 6 de Octubre de 1835, 
siendo hijo de don Ramón Muñoz 
Sillero y de doña Francisca de 
Paula Herrera y Medina. 
Hizo sus primeros estudios en el 
Seminario Conciliar malagueño de 
San Sebastián, donde regentó va-
rias cátedras, haciéndose luego, en 
Granada, bachiller,- licenciado y 
doctor en las facultades de Sagrada 
Teología y Derecho Canónico. 
Se ordenó de presbítero en di-
ciembre de 1859, y no tardó mucho 
tiempo en ocupar el curato de Mo-
llina, que ganó por reñida opo-
sición. 
Hacia 1868 pasó a desempeñar el 
economato de San Pedro de Ante-
quera, en cuya feligresía sembró 
verdadero cariño y cariño recogió. 
Allí creó piadosas Asociaciones, las 
Escuelas Dominicales y las Madres 
Cristianas- Visitaba casi a diario a 
los enfermos, alentándolos y soco-
rr iéndolos . 
En aquellos días de revolución 
de 1868, se proyectó en un club re-
volucionario la destrucción de va-
rios templos, especialmente el lla-
mado de la Madre de Dios. 
El señor Muñoz Herrera, tran-
quilo, sin querer que nadie le acom-
pañase, se presentó en el club. Se 
le recibió con gritos, protestas y 
hasta insultos; mas el cura de San 
Pedro los supo dominar con pala-
bras de cariño, con sus ternuras, 
con recuerdos de otros días, y la 
reunión terminó con vivas, acom-
pañando a su casa al párroco y, lo 
que es más, descubriéndose aque-
llos grupos ante la portada de la 
iglesia que horas antes querían 
entregar a la piqueta demoledora. 
En 1875 hizo oposiciones a la ca-
nongía de magistral y doctoral de 
Granada, eligiéndole el Cabildo, 
presidido por el señor Monzón (don 
Bienvenido), para la primera plaza. 
Allí creó las notables prácticas es-
cuelas de Santa Teresa y desempe-
ñó el rectorado del Seminario de 
San Cecilio. 
El desvelo y cuidado que al 
frente del Seminario demostró 
el señor Muñoz Herrera, mo-
vieron a Su Santidad, de feliz 
recordación, León X I I I , a ele-
girle su prelado doméstico. 
El Gobierno de S. M. le pre-
sentó para la silla de Avila el 
21 de Junio de 1896; el 26 de 
dicho mes y año fué preconiza-
do, y el 12 de Octubre tuvo 
lugar en la hermosa Catedral 
granadina la fiesta de su con-
sagración. 
No retardó el presentarse a 
sus diocesanos y dentro del 
mismo mes en que se le consa-
gró llegó a Avila. 
Poco tiempo desempeñó esta 
mitra, pues en 2 de diciembre 
de 1896 se le nombró obispo 
de Málaga, de cuya iglesia 
tomó posesión el 2 de Febrero 
de 1896, haciendo en entrada 
solemne el 14 del mismo mes. 
En Avila y Málaga se le ape-
llidaba, con razón, el «padre de 
los pobres»; nadie llamaba a 
sus puertas que no fuese admi-
tido, proporcionándole toda 
clase de consuelos. El clero le 
respetaba y quería; las religio-
sas estaban siempre deseando 
de recibir su visita y su bendi-
ción paternal. Le recordamos en los 
amargos días del 1907, cuando ago-
tó los ahorros de su bolsa en dar 
limosnas, ropas y colchones a las 
familias desventuradas. 
Cuando ya nada le quedaba, una 
mañana invadieron la planta baja 
del Palacio Episcopal centenares 
de pobres ,hombres,mujeresyniños. 
El señor Muñoz Herrera les inte-
rrogó. 
Eran pobres damnificados de 
Casarabonela. 
El obispo llamó a su mayordomo 
y le ordenó que les socorriese. 
El mayordomo respondió: 
—Señor, estamos a fin de mes y 
su ilustrísima agotó los medios de 
que disponía. 
—No importa, no importa— re-
plicó el caritativo prelado con aque-
lla voz apagada, dulce, atrayente, 
que nos parece resonar en nuestros 
oídos—. Si no tenemos dinero, em-
peña o vende mi pectoral, que tiene 
buenas piedras. Con lo que saques 
remediaremos a esos infelices. El 
pectoral fué puesto en venta y el 
producto se entregó a la Junta de 
Socorros para los inundados. 
(Hermoso rasgo de aquel santo 
prelado! 
Como orador, sin ser de los pre-
dicadores que arrebatan por su 
elocuencia, hacía llegar sus pala-
bras al corazón, pues eran tiernas 
y sinceras. Impresos están sus ser-
mones y merecedores son de ala-
banzas. 
Publicó notables pastorales, lle-
nas de ciencia sagrada y con párra-
fos inspiradísimos. 
Algunas de ellas son verdaderos 
libros, como la firmada en 2 de Fe-
brero de 1898, en que tan oportu-
. f D. Juan Muñoz Herrera 
ñas indicaciones hace sóbrela Pren-
sa contemporánea, y la de 1 de No-
viembre de 1914, relativa a la gue-
rra europea y a la Paz Cristiana. 
Desde la época del obispo Fray 
Alonso de Santo Tomás, en los úl-
timos lustros del siglo xvn, no se 
había celebrado en nuestra diócesis 
un verdadero Sínodo, que se hacía 
indispensable por varias razones. 
El señor Muñoz Herrera no quiso 
olvidar tan importante deber y el 
29 de Diciembre de 1909 se llevó a 
cabo con solemnidad extraordina-
ria, bajo las bóvedas de nuestra 
hermosa Catedral. Tenemos a or-
gullo el haber desempeñado en 
aquellos días el Gobierno civil de 
Málaga y haber podido apreciar de 
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La 
cantil y ipria 
Comité directivo 
de la nueva entidad 
adherida a la C. E. 
D. A., que integran 
los siguientes seño-
res: (de izquierda a 
derecha, en pie), 
don Javier Muñoz 
Rojas, don Manuel 
Cabrera Espinosa, 
don Ramón Sorza-
no Santolalla, don 
Era icisco Muñoz 
Burgos, don Manuel 
Cuadra Blázquez, 
don Antonio Ca-
rreirá Jiménez, don 
Erancisco Ruiz Bur-
gos, (sentados1 don 
José Rosales Gar-
cía, don Bernardo 
Laude Alvarez, pre-
sidente, y don Javier 
Rojas Alvarez. 
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cerca el goce que el virtuoso obispo 
demostró al mirar cumplida aquella 
misión santa y difícil. 
Sus últimos años, vencido por la 
enfermedad, los pasó en Antequera, 
aunque sin olvidar nunca a sus dio-
cesanos, sosteniendo correspon-
dencia con muchos de ellos. Aun-
que se le nombró un prelado auxi-
liar le preocupaban todos los asun-
tos de alguna gravedad, siendo 
oídos sus consejos. 
Murió en la paz del Señor en la 
citada población el día 26 de D i -
ciembre de 1919. 
Su cadáver se trajo a Málaga y, 
según sus disposiciones testamen-
tarias, se le sepultó en la Catedral, 
en la capilla de Nuestra Señora del 
Rosario, en el centro de ella, pues 
demostrando su humildad «quería 
que todo el mundo pisoteara sus 
restos». 
No se olvidará en muchos años 
a tan virtuoso prelado. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
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AVISO I M P O R I 
Rogamos a los señores suscriptores 
de la localidad y de fuera que aún no 
han abonado sus recibos, los satisfagan 
a la mayor brevedad por sernos indis-
pensable normalizar las cuentas. 
Compre, lea, suscríbase, anuncíese 
en NUEVA REVISTA. Con ello fomen-
tará la cultura y contribuirá a sostener 
esta revista que, aunque modesta, tiene 
pocas similares en poblaciones de la 
categoría de Antequera. 
Los suscriptores de NUEVA REVIS-
TA tienen la ventaja de recibir ésta a 
domicilio y abonar sólo 25 céntimos 
por ejemplar. 
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DIVAGACIONES INTRANSCENDENTES 
SOBRE TEMAS TRANSCENDENTALES 
INSISTIENDO 
Hablábamos en los números an-
teriores del problema de la vivien-
da en nuestra ciudad y de la con-
veniencia de planear el estableci-
miento de una, o varias, barriadas 
cercanas al casco urbano, y lleva-
dos de la mano por esté tema, 
apuntábamos una iniciativa: la de 
que se estableciera un servicio re-
gular de autobuses en el interior 
de la población. He ahí dos ideas 
que quienes tengan alguna noción 
sobre los problemas urbanísticos 
resueltos, o planteados al menos, 
en ciudades que por su importan-
cia y crecimiento han necesitado 
extenderse, sabrán que van unidas 
como causa y efecto. 
Si en la mayoría de los casos el 
incremento de un barrio o anejo 
ha motivado el establecimiento de 
líneas de comunicación rápida y 
económica con el centro urbano, 
pueden a su vez conocerse otros 
casos en que una vía férrea o tran-
viaria ha dado origen a un núcleo 
de población que se desarrolla 
merced a contar con el servicio de 
locomoción necesario para poder 
vivir en las afueras y trasladarse 
al interior de la ciudad de modo 
cómodo y barato, y este es el or i -
gen y fundamento de las ciudades 
lineales y ciudades-jardín creadas 
en distintos puntos. 
Si mal no recordamos, fué en 
1919 cuando una empresa de tran-
vías realizó algunos estudios para 
el trazado de una línea que par-
tiendo del interior de Antequera, 
enlazara los pueblos de Mollina, 
Alameda, Lucena, Archidona y 
otros de ese trayecto. Ignoramos 
por qué fracasó el proyecto, pero 
bien podemos sospechar que fuera 
abandonado por su extensión pre-
cisamente y coste de línea tan i m -
portante. 
E l desarrollo de la tracción auto-
móvil ha producido gran perjuicio 
a los servicios ferroviarios, porque 
aquélla permite la mayor flexibili-
dad y economía tanto en los trans-
portes de mercancías cuanto en los 
viajes. Pero además por ser infini-
tamente más reducidos los gastos 
de creación y de sostenimiento de 
líneas y del personal que precisa. 
De ahí que actualmente haya en-
tablada una lucha entre las Com-
pañías ferroviarias y las empresas 
de automóviles, que ya se anuncia 
acabará con la muerte de los ferro-
carriles y conversión de los cami--
nos de hierro en pistas reservadas 
para el transporte veloz en grandes 
autocamiones. 
A su vez, las viejas líneas de tran-
vías tienen la competencia de nue-
vos servicios de autobuses, cuyo 
desarrollo irá produciendo la des-
aparición de aquéllos. Claro que 
esto va para largo en aquellas po-
blaciones que los tienen estableci-
dos; pero quiere decir que hoy día 
son más numerosas las líneas de 
autobuses que las de tranvías que 
se crean. 
E l problema se reduce, pues, a 
saber si económicamente es factible 
el establecimiento de un servicio 
regular de locomoción en el inte-
rior de Antequera, extensiblc fuera 
de la misma en algunos días del 
año. Podrá objetarse a primera vis-
ta, que las distancias en el ^interior 
de la población no son tan largas y 
que no hay tráfico constante entre 
el centro y los extremos capaz de 
dar un contingente de viajeros sufi-
ciente para cubrir los gastos de 
explotación de las líneas que[pra-
poníamos. 
A esto contestamos que todo es 
n ui e v a r ev i s ta NOVIEMBRE, 1933 
relativo, y ya dábamos en el núme-
ro anterior algunas razones y algu-
nos números que si no han conven-
cido como sugeridoras de un nego-
cio de pingüe rendimiento inmedia-
to, podía serlo bajo el amparo del 
Ayuntamiento, al que para ello de-
biera inspirar un deseo de mejora 
y progreso, y es indudable que lo 
sería el establecimiento de un ser-
vicio urbano de locomoción econó-
mica, porque sería de utilidad y 
podría abrir campo de desarrollo a 
otras iniciativas, tal la que hemos 
apuntado de llegar a la construc-
ción de alguna barriada de casas 
económicas en las afueras. 
Antequera ha incrementado su 
población en los últimos años y ha 
progresado en muchos órdenes de 
cosas, y no es descabellado pensar 
que en breve sea perentoria necesi-
dad lo que hoy es ya un problema 
como la escasez de viviendas que 
se deja sentir y que constituye una 
preocupación para quienes tienen 
que buscarlas, máxime si las desean 
cómodas c higiénicas, y el asunto 
reviste mayor preocupación para 
quienes cuentan con pocos recur-
sos, dado el precio que van alcan-
zando los alquileres en Antequera. 
No hemos de insistir más, por 
ahora, dada que la actualidad polí-
tica tiene embargada la atención de 
todos y especialmente de quienes 
podrían hacerse eco de estas inicia-
tivas. Pero como el problema se-
guirá latente, algún día volveremos 
a plantearlo para ver si con más 
oportunidad y suerte conseguimos 
interesar en ellas a los que desde 
el cargo edilicio deben preocuparse 
por asuntos que tan de lleno entran 
en la esfera de competencia muni-
cipal. 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS. 
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La 
Nuestro estimado amigo don Antonio 
García Molero, presidente de la enun-
ciada entidad lucentina, ha tenido la 
amabilidad de dedicarnos un ejemplar 
de un precioso folleto, admirablemente 
editado por Artes Gráficas «Pérez Arro-
yo» de Lucena, en el que se hace expo-
sición de la labor desarrollada por la 
Sociedad Excursionista desde su fun-
dación hasta final de la temporada 
1933. 
Páginas admirables y sentidas en que 
resplandece el amor a su tierra, a la que 
los lucentinos exaltan en bellos artícu-
los y divulgan en magníficos grabados 
representativos de sus más caros monu-
mentos arquitectónicos y objetos de 
arte, herencia de un pasado rico y no-
biliario, y manifestaciones del presente 
industrioso y culto. 
En la crónica de excursiones, ilustra-
da con fotografías de los lugares visi-
tados, figura la que realizaran a la sierra 
del Torcal antequerano, admirablemen-
te escrita por don J. García Molero. 
Agradecemos en cuanto vale el envío 
y felicitamos cordialmente a la Excur-
a 
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sionista Lucentina, y en especial a su 
distinguido presidente, tanto por la labor 
cultural y amena que realiza, cuanto 
por la publicación del curioso folleto. 
)0(JOL»UOOOÜOOOOOOOOOOOO 
Q j i i e n se a n u n c i a , v e n d e . , , ! 
El refrán que dice: <el buen paño, en 
el arca se vende», es un absurdo en 
estos tiempos de competencia, como 
tampoco está en lo firme quien confía 
solamente en el esfuerzo personal tras 
el mostrador para aumentar la cliente-
la. Para economizar este esfuerzo y 
atraer nueoos clientes es preciso anun-
ciar en la Prensa, que llega a toda clase 
de posibles compi adores. 
NUEVA REVISTA tiene un número 
de lectores mucho mayor del que supo-
nen algunos comerciantes. Invitamos a 
quienes lo duden a ver la lista de sus-
criptores, y teniendo en cuenta que cada 
ejemplar circula entre incalculable nú-
mero de lectores, y que bastantes la 
coleccionan, podran convencerse de la 
conveniencia de anunciarse en ella. 
s o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
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CATALOGOS 0 6 MODAS 
En la librería EL SIGLO XX 
encontrarán las mejores revistas 
extranjeras para la temporada 
de verano. 
DE LAS ELECCIONES 
Por no haber llegado a tiempo 
los clichés y para no demorar más 
la salida de este ¡número, dejamos 
de publicar las notas gráficas obte-
nidas de las elecciones del pasado 
domingo 19, en nuestra ciudad. 
Nada podemos tampoco decir del 
resultado final de dichas elecciones, 
pues cuando escribimos aún no se 
conoce el cómputo total de votos 
de la provincia, y por tanto se igno-
ra si habrá de irse a la segunda 
vuelta. 
Lo que si puede asegurarse como 
evidente es que, si hemos de lamen-
tar que la falta de unión en la pro-
vincia de Málaga ha impedido el 
triunfo de la candidatura de radi-
cales y derechas, éstas han obteni-
do en toda España un éxito rotun-
do, como manifestación del anhelo 
del país de que se rectifiquen pro-
cedimientos y se llegue al restable-
cimiento del orden y la tranquilidad 
social que precisamos para que la 
vida de la nación entre en cauces 
normales, resurgiendo las activida-
des industriales y comerciales que 
den trabajo a todos. 
5 
Hacemos presente a nuestros lectores 
que esta revista está de venta en Mála-
ga, en la Librería Rivas, Larios, 2. 
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D E F U T B O L 
Unas palabras sobre la Federación 
Nunca como ahora se ha dejacio 
sentir con más intensidad el soplo 
frío, apagado, de la indiferencia 
por todo cuanto a deporte significa 
y muy particularmente por el fútbol, 
cuya rama deportiva se ha venido 
practicando con 
tanto éxito desde 
ha muchos años. 
Y esto ocurre 
p r e c | s a m ente 
cuando venimos 
de saborear la sa-
tisfacción inmen-
sa que produce 
una serie ininte-
rrumpida de vic-
torias y un título 
de «Campeón»,lo-
grado a costa de 
infinidad de es-
fuerzos. 
Esta f r i a l d a d 
que abate al fút-
bol antequerano 
es obra única y 
exclusiva de un 
organismo oficial 
cuya misión pr i -
mordial es ayu-
dar, proteger al 
deporte y velar 
por su continua-
ción y perfeccio-
namiento. 
La Federación ' 
Sur nos ha vuelto 
la espalda, o más 
bien, nos ha enfi-
lado su proa eri-
zada de cuchillas 
tajantes, que, poco 
a poco, van segre-
gando fragmentos 
de nues í romodcs-
to castillo futbo-
lístico hasta que consiga dejarlo 
reducido a una miserable casucha 
o a un triste montón de ruinas. 
Esta obra demoledora que la Fe-
deración viene realizando con nues-
tro fútbol dicen algunos aficionados 
que es consecuencia obligada de 
una táctica equivocada de la Direc-
tiva al dar su voto al Betis. En rea-' 
lidad este es su origen; pero cree-
mos que no hay equivocac.ón de 
táctica, y sí un criterio sano y una 
línea de conducta recta, propia de 
quienes anteponen a todo el nom-
bre de Antequera F. C. no consin-
tiendo que sea avasallado ni piso-
teado por quienes son los menos 
llamados a hacerlo. 
El fúlbol malagueño, tantp el de 
la capital como el de. la provincia, 
ha sido siempre objeto de menos-
precio y desconsideración por la 
Federación Sur. Como organismo 
oficial está tan mal constituido que 
todas las reclamaciones, todas ías 
quejas justas que se. le han hecho 
han sido echadas en saco roto. 
¿Quién llama? ¿Málaga? iPues que 
siga llamando! Y Málaga, llegado el 
momento de corresponder como es 
debido, vota en contra de los ac-
tuales componentes de la Federa-
ción, no por el placer de la vengan-
za, ni influenciada por el despecho, 
sino buscando un cambio de fede-
rativos que fuesen una garant ía de 
justicia. 
Sí; al colocarse Málaga en esta 
actitud buscaba justicia, y si no 
consiguió su objeto, no fué suya la 
culpa, sino de los demás Clubs mo-
destos que, cual Sancho Panza, se 
arriman a don Quijote para recibir 
siquiera la promesa de una ínsula. 
Pero no hay que olvidar que la 
Sur es un hijuelo de la Nacional, y 
que si aquélla nos abandona, ésta 
nos debe favorecer. A ella cOn todas 
las reclamaciones que sean necesa-
rias. Un directivo a Madrid. Movi-
niento. Energía. Que no cunda el 
desaliento en nuestros directivos 
sino que haciendo firme promesa 
de seguir por el camino de la justi-
cia, luchen y trabajen hasta que el 
tímpano adormecido de la Federa-
ción sevillista oiga el eco de nues-
tras justas protestas. 
FRANCISCO REINA MOLINA 
JOOOOUOOOOOO 
.S.I. 
Dos momentos de peligro en las metas respectwas, durante 
el reciente partido celebrado entre el Recreativo Perchel, de 
Málaga, y el Antequera F. C , que ganó éste 5 d 0. 
N O V E D A D E S D E N O V I E M B R E 
L a chica de la casa de al lado, por 
Ruby M. Ayres (N. Rosa n.0 237) 1.50 
L a heroína de Fort Henry, por Zane 
Grey (N. Rosa Ext. núm. 269) 2.— 
L a Rapell^, por Rafael Pérez y Pérez 
(Novela Rosa núm. 238) 1.50 
E l robo del tren, por Edgar Wallace 
(Colección P. Fama núm. 28) 2.— 
Hombre y muier, por Elinor Glyn (Co-
lección Popular Edita núm. 75) 3.— 
Los caminantes del desierto, por Zane 
Grey (Obras Completas n.0 695) 4.— 
E l «Santo» contra la Policía, por Les-
lié Charteris (Obras Cop. n.0 683) 4.— 
L a evasión, por Leslie Charteris (Obras 
Completas núm. 684). 4.— 
Tamoa, por Petcr B,,- Kyne (Colección 
Obras Maestras núm. 3.553) 3.90, 
Ha muerto «na mujer, por Rufas King 
(Grandes Exitos núm. 41) 2.50 
Muchachitas casaderas, por Eveline 
Le Maire: (G. Exitos húm, 42) 2,50. 
JOOOOOOOOOOOOOOC ooooooooooooooooo 
La fortisima tormenta que descargó sobre Antequera el domingo 22 del pasa-
do mes produjo la inunaación de numerosas oiviendas. Los efectos fueron más 
sensibles en la plaza de San Sebastián, adonde las aguas arrastraron gran 
cantidad de tierra y piedras, como puede apreciarse en esta fotografía. 
FOTO. NEGRILLO 
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H O G A R Y M O D A 
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la moila para la temporada ramal | 
Las creaciones de las modas del joven 
otoño y del invierno son ricas en inven-
ciones de buen gusto y de ocurrencias" 
originales. Muchos son los factores que 
han contribuido a la transformación y 
al encanto de las nuevas colecciones, 
ante todo el corte, cuyos secretos refi-
nadísimos difícilmente se pueden des-
cubrir si no se está al tanto de las 
confidencias de la moda. Luego las 
telas magnificas, que han sufrido tam-
bién toda clase de transformaciones, y, 
además, detalles originales, accesorios 
magníficos y ornamentos de belleza 
singular. 
Los excelentes cortes de esta tempo-
rada alargan la figura de un modo 
ventajosísimo y hacen que la mujer 
parezca más alta y esbelta. Especial-
mente en los modelos de la mañana, 
en los abrigos y chaquetas, se hacen 
hasta imposibles para que los hombros 
parezcan más anchos de lo que en rea-
lidad son, y para conseguir esta ten-
dencia se buscan siempre nuevos me-
dios y se abren nuevos caminos. 
De línea hermosísima son los vesti-
dos de «fin de día» y los de noche, que 
se cortan con preferencia al sesgo y se 
proveen de volantes, gorgueritas y 
«epaulettes», envolviendo graciosamen-
te la línea de los hombros y modelan-
do la silueta, arrancando por debajo 
volantes, «godets» o pliegues, que luego 
se dispersan ondeando pintorescamen-
te. Estos modelos tienen un corte tan 
artístico y lan bien pensado que, a la 
mujer que los luce, dan un sello de 
gracia ejemplar y una esbeltez de 
sílfide. 
Con los nuevos vestidos hay que 
llevar sombreros adecuados. Con los 
diversos abrigos de calle, por ejemplo, 
con el traje-trotteur llévanse formas 
masculinas, las cuales, debido a su 
buscada sencillez, producen siempre un 
efecto elegante y original. Por la tarde, 
con el elegante «compleí» o con la 
elegante toaleta, puédense lucir som-
breros de picante fantasía, entre los 
cuales figuran las locas puntiagudas, 
los «bérets» estilo fantasía,las «cloches» 
y las medianas «capelines». 
También la moda de los adornos se 
ha apoderado de la piel de mono, de la 
que se sirve para hacer diversas guar-
niciones muy coquetas y graciosas. 
Sabe apreciar también el encanto de 
las múltiples guarniciones de plumas, 
y es rica de cañones embarnizados, de 
penachos abigarrados, de plumas co-
munes y de garza real. Excusado es 
decir siguen en boga también las más 
diversas guarniciones de cintas, tan 
prácticas como elegantes. 
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S H I A P A -
RELLI eüge 
p a r a es te 
l i ndo vesti-
do de noche 
un ciré azul 
pervenche. El 
escote origi-
na/ forma 
manga a un 
solo lado. 
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ARTE CULINARIO 
S O P A A L C U A R T O D E H O R A 
(Proporción para cuatro personas.)— 
Seis u ocho almejas regulares por cada 
comensal, uno o^  dos langostinos regu-
lares por cada comensal, dos huevos 
duros picados, 125 gramos de guisan-
tes cocidos, 200 gramos de arroz (50 
gramos por persona), un gramo de aza-
frán machacado, litro y cuarto de caldo 
de almejas y 150 gramos de mero u 
otro pescado blanco. 
Ejecución: Primero, las almejas se 
cuecen con agua hasta que queden 
abiertas; se separan luego de la cásca-
ra, y póngase el caldo resultaníe en una 
cacerola, aumentando el otro caldo 
preparado; ya Jormado el caldo y co-
ciendo, se le incorporan el mero o el 
pescado que sea, a pedacitos; los lan-
gostinos mondados, el arroz, los gui-
santes, también los huevos duros pica-
dos, y, por último, el azafrán macha-
cado con un poquito de pimienta blan-
ca en polvo. Cocción, un cuarto de 
hora; debe resultar siempre algo clara. 
Sírvase en sopera o en el mismo re-
cipiente en que se ha cocido, con un 
poquito de perejil picado por encima. 
M A X I M A S 
Hay un solo modo de librarse de una 
mujer: ser abandonado por ella. 
Etienne Rey. 
Un sabio asegura que el cuerpo hu-
mano es una batería eléctrica. De ser 
asi, la mujer estaría llena de electrici-
dad negativa. 
César Cascabel. 
El amor es un dueño de casa que 
cierra la puerta y dice: «Aquí no entra 
nadie. 
Francisco Mezzina. 
Q T ^ T C T / ^ V T ) A # Para hacer una buena elección y conseguir los mejores precios... elija^ lj) 
O l i l N V ^ X v / x * usted, al hacer sus compras, el establecimiento que lo reúna todo... jf/ 
C A S A R O J A S 
Le presenta INMENSOS SURTIDOS en todos los artículos, a precios sin posible competencia. \k 
Casa Rojas será, pmes, su establecimiento preferido \\ 
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P A R A C H I C O S Y G R A N D E S 
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NOTA CÓMICA, P O R P O N I T O 
D E S P U É S 
D E L A CE-
REMONIA 
Él. — ¡Qué 
feliz soy 1/Qué 
alegre me en-
cuentro, amor 
mío. ¿ Q u i é n 
puede aguar-
nos esta dicha 
tan grande? 
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CURIO/IDADES 
LAS CAMPANAS 
Atribúyese a los egipcios la inven-
ción de las campanas. También cono-
cieron su uso los persas, los griegos, 
los romanos y. los chinos. Estos últimos 
pretenden haberlas usado 2200 años 
antes de la Era cristiana. El año 425 
de nuestra Era, San Paulino, obispo de 
Ñola, ciudad de la Campania (Italia;, 
de donde tomaron su nombre, hizo 
fabricar las primeras campanas que se 
usaron en la iglesia, no generalizándo-
se su uso hasta que el Papa Sabino 
mandó que se colocaran en todos los 
templos para convocar al pueblo a los 
divinos oficios. 
Desde el siglo xv el culto católico 
bendice las campanas de sus ¡iglesias 
rodándo la s por dentro y por fuera con 
el agua sagrada. Para esta ceremonia 
se engalanan con follaje y con las ar-
mas de la Iglesia o del padrino. 
Las campanillas también fueron co-
nocidas en remota antigüedad. En 1204 
ordenó el Papa Gregorio IX que se 
tocase la campanilla durante la cele-
bración de la misa. 
Antes de colocarse campanas en las 
iglesias l lamábase a los fieles en algu-
nos lugares con matracas (tablas que 
se golpeaban con un mazo), en otros 
al canto de Aleluya y en otros a son 
de trompeta. 
En España se conocieron las campa-
nas en la época de Alfonso el Casto, 
siendo al principio bastante pequeñas. 
En el siglo xvi fundiéronse ya grandes. 
La mayor que se conserva en nuestra 
nación es la de la catedral de Toledo, 
que fué construida en aquella fecha. 
Pesa 39.830 libras. 
j ó s e m . a g a r c í a 
onso 
S U I Z O 
M.E:c DEIIMTISTA 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta d e S í o . Domingo, H n í e q u e r a 
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ANÉCDOTAS 
LA MONOGAMIA DEL PACHÁ 
Kemal Pachá, el amo de Turquía, es 
uno de los más ardientes adversarios 
de la poligamia. Quiere que cada ma-
rido sea'«cl hombre de una sola mujer» 
como en el resto de Europa. 
Es un monógamo decidido, pero.... 
tiene una manera especial de practicar 
la monogamia. 
Es sabido que estuvo casado con la 
hija de un rico comerciante de Esmir-
na, que fué durante largo tiempo' su 
ninfa Egeria. 
Transcurridos unos años y temiendo 
que su esposa, muy inteligente y muy 
ambiciosa, estorbase a su propia am-
bición, la repudió. 
El pachá había encontrado en Brusa 
a una joven bellísima, que acompañaba 
a su padre, errante en busca de trabajo. 
Admirado de su belleza, Kemal Pachá 
hizo educar a la muchacha, y.... dos 
años después se casó con ella. 
¡Monogamia singular la del pachá! 
¡Nunca más que una mujer...; pero no 
siempre la mismal 
UNA LECCIÓN DE URBANIDAD 
Napoleón tenía justa fama de ser 
algo tosco y más impertinente con las 
mujeres. En una fiesta dada en el pala-
cio de las Tullerías, se acercó a la du-
quesa de Fleurs y le dijo, a quema-
rropa: 
—Duquesa: ¿a usted siempre le si-
guen gustando los hombres? 
—Muchísimo—contestó la bella aris-
tócrata sin descomponerse—. Pero sólo 
cuando son muy bien educados.^ZT", : 
El emperador se m o r d i ó l o s labios y 
siquió su camino. 
OOOOOOOOOOOüC 
CINTAS DE MAQUINA 
D E VENTA E N " E L S I G L O XX„ 
k ^ ^ S 11 >- U C E N A 
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M A N U E L V E R G A R A N I E B L A S 
p f i r P R E F R E S C O S 
Ü H I L lu íante D. Fernando* AntP^uera 
Los mejores postres: 
TTIantecados, Roscos 7 difajorts 
Exquisita Pasta-flor de A«e¡lana\j Almendra 
Para meriendas: 
BOCADILLOS Y EMPAREDADOS VARIADOS 
A c e i t e s d e O l i v a 
SANTIAGO VIDAURRETA - ANTEQUERA 
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U L T R A M A R I N O S F I N O S j ¡ 
GALLH.TAS Y BIZCOCHOS «ARTIACH» i? t 
FRUTAS AL NATURAL Y EN ALMÍBAR = g 
MERMELADAS, = o 
QUESOS MANTECAS, CONSERVAS j | g 
JAMONES, SALCHICHÓN, CHORIZOS, EMBUCHADO DE LOMO, MORTADELA. | § 
1 Vinos, Anisados, Coñacs y Licores [ j f í S B I O T OÓlTiBí SaBZ - ovelar g Cid, 2 1 | 
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PS 
WM Marca registrada TDespaclio al detall: Estepa, n.0 4 
FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DE LANA 
[c\ Qjemardo J^aude wívarez 
Q SUCESOR DE BOUDERÉ 
' / = A N T E Q U E R A = 
fe 
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m 
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ANTEQUERA 
LANAS * PIELES 
GARBANZOS 
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T A L L E R D E 
C e r r a j e r í a A r í í s l l c a 
y reparación de maQuinaria agrícola. 
LUIS H EN E S T R O S A 
PORTERÍA. 3 • A N T E Q U E R A O -
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
Materiales de construcción -:- Maderas y Cementos 
J O S E D E L A F U E N T E 
Alamoda, 29 - : - AINTEQUERA - : - Teléfono 55 
LA ñMAL LATINA 
A S - Q C I A C I O N E S * 
D B A H O R R O 
. FUNCIONA BAJO LA 
INSPECQON DEL ESTEADO 
M E $¡S FIANZAS DÍPOSllADAS 
GRAN CAPITAN 25 
CÓRDOBA 
O F R E C E a su numerosa clientela extensas colecciones 
de artículos en los gustos más modernos. 
E n beneficio de sus intereses, no deje de visitar esta casa, que 
continuamente hace grandes rebajas. 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
Taler fle liMus | 
Equipado con los más modernos = 
procedimientos electrolíticos. = 
| PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA. p L ^ ^ ^ l D ^ H a O O R I 
E GARANTÍA EN LOS TRABAJOS. W d l d C l i I X U U C l O , ¿ L \ J = 
^liiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiM 
\Mu de miaiifls y í e j i i s de Lana 
JOSÉ GARCÍA CARRERA 
A N T E Q U E R A T e l é f o n o 313 (o " ó 
B L A S M A Y O R 
Sastre 
0VELfl8 Y CID, 2 - TELÉFONO 70 
Y P R E S T A M O S 
DE 
A N T E Q U E R A 
OPERACIONES 
Q U E REALIZA: 
IMPOSICIONES.—Se admiten desde una peseta en adelan-
te, abonando el 3 y medio por 100 de interés anual 
que se capitaliza en 31 de Diciembre de cada año. 
REINTEGROS.—Pueden efectuarse todos los días de oficina. 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA PERSONAL. — Hasta 
100 pesetas devengan el interés de 4'80 por 100 anual, 
y desde 101 en adelante, el 6 por 100. 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA.—Deven-
gan el interés del 6 por 100 anual, estando exceptua-
das estas operaciones de los impuestos de Derechas 
reales y utilidades. 
HUCHAS.—Muy prácticas para ahorrar cualquier cantidad 
por insignificante quesea. Se facilitan gratuitamente 
a los imponentes que tengan en su libreta, por lo 
menos, un saldo de doce pesetas. 
PORBS DE QFIOIHH: Todos los días l a M i e s , de 
la larde; ios domingos, de i a 3. 
a 2 de 
S O C I E D A D 
A Z U C A R E R A 
A N T E Q U E R A N A 
OFICINAS: 
Plaza de 
G u e r r e r o TTIuñoz, 1. 
flNTEQUERA 
F A B R I C A C I O N DE 
A Z U C A R D E 
R E M O L A C H A 
Y P U L P A 
D E S E C A D A 
L O S CAMINOS 
M U Ñ O 
T e j i d o s , C o n f e c c i o n e s , 
P a q u e t e r í a y N o v e d a d e s 
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| Y A H A N L L E G A D O . . . ! 
| los nuevos apara tos de R A D I O , m o d e l o s 1934 , i 
I S T U I A T E R REBl 
Li Uoz DE so AMO 
NUEVOS PRECIOS = 
NUEVOS MODELOS = 
PRECIOS MÁS BAJOS § 
I Bparaío Badio superñeterodiDO Universal 5 váivolas | 
| modelo R i s s , 4 g VOZ DE SU upo % 4 2 5 pías. 
EE VENTAS AL CONTADO Y A PL«ZOS 5 
= Abstengase de cornprfir aparatos de Radío de estas marcas j | 
= a representantes, pues esta Casa tiene la exclusiva y vende s 
= solamente aparatos nuevos recibidos directamente de las | | 
= Casas centrales. 2 
Pida cuan tos d e t a l l e s neces i te en 
C A S A V Á Z Q U E Z : : .12 1 
i^iiiiHmim;iiimmiiimmmtmiimimiim!iiimmiiiiiiiiitm^ 
E L 
I M P R E N T A V S I L 
L O X X 
I B R E R í A 
SE H A C E TODA C L A S E D E TRABAJOS TIPOGRAFICOS 
DE GUSTO C L Á S I C O Y M O D E R N O , C O N PRONTITUD 
Y ESMERO, Y A PRECIOS M Ó D I C O S . 
F R A N C I S C O J r . M U Ñ O Z - flKTEQüEBS 
TIP. EL SIGLO XX • ANTEQUERA 
